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จากโครงสรางดังกลาวจึงมีการนำไปใชประโยชนดานการเกษตร กลาวคือ เปนสารปรับสภาพดินกรดและดินเค็ม 
โดยแคลเซียมไอออนจะเขาไปอยูแทนที่อะลูมิเนียมไอออน (Al3+) ในดินกรด และโซเดียมไอออน (Na+) ในดินเค็ม 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการชวยลดระดับความเปนกรดและความเค็มในดิน ลดภาวะแนนทึบของดิน ทำให 
ดินมีความรวนซุย เหมาะสมกับการใชประโยชนทางการเกษตรมากขึ้น นอกจากนี้ ท้ังแคลเซียมและกำมะถันจาก 
ยิปซัมยังเปนธาตุอาหารเสริมที่สำคัญของพืชอีกดวย ถามีการนำยิปซัมมาใชในการปรับปรุงคุณภาพดิน จะชวยลด 
ปญหาความเส่ือมโทรมของดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก ชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเปนการอนุรักษ 
ดิน สามารถบรรเทาปญหาพื้นที่ทำกิน อีกทั้งจะทำใหเกิดความยั่งยืนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
Abstract 
 Gypsum is a substance derived from nature and some synthesis. Its structure 
consists of calcium ion (Ca2+), sulphate ion (SO
4
2-) and molecules of H
2





O. From this structure, gypsum is used in agriculture as soil conditioners, 
especially acid soil and saline soil. The calcium ion will replace aluminium ion (Al3+) in 
acid soil and sodium ion (Na+) in saline soil. It is effective to reduce acidity, salinity, 
compaction in soil and increase friable condition which is suitable for agriculture. 
Moreover, calcium and sulphur are the secondary nutrients for plants. Therefore, the 
application of gypsum as soil conditioners will reduce soil deterioration, increase 
agricultural profits, conserve of soil, relieve problem of agricultural areas and maintain our 
agricultural sustainability. 
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1. บทนำ 
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รวดเร็ว การหักลางถางปา และเผาปา เพ่ือมา
ทำการเกษตร ทำใหดินขาดสิ่งปกคลุม การสะสม
ของอินทรียวัตถุมีนอย อุณหภูมิของหนาดินสูงขึ้น 










เกิดปญหาดินเสื่อมโทรม จากภาวะดินเค็ม และ 
ดินกรด ซึ่งเปนอันตรายตอพืช ไมสามารถปลูกพืช 









1.1 ยิปซัม คืออะไร  






O) ไมนอยกวา 70% (สำนักงาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2528) ยิปซัม 
จำแนกเปน 2 กลุมใหญ คือ ยิปซัมธรรมชาติ 
(natural gypsum) และยิปซัมสังเคราะห 
(synthetic gypsum) กลาวคือ  
 1.1.1 ยิปซัมธรรมชาติ (natural gypsum) 
บางครั้งเรียกวา แรเกลือจืดหรือแกวแกลบ หรือ 
หินแกว เปนแรที่พบเปนแหลงใหญ มีอยูทั่วโลก 
เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เม็กซิโก 
ไทย เปนตน แหลงยิปซัมธรรมชาติในประเทศไทย 
พบที่จังหวัด พิจิตร นครสรรค สุราษฎรธานี 
กระบี่ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช (กรมทรัพยา- 
กรธรณี, 2541) ยิปซัมธรรมชาติมีสมบัติทาง 
กายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ รูปที่ 1 
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 1.1.2 ยิปซัมสังเคราะห (synthetic 
gypsum) เกิดจากกระบวนการตาง ๆ ใน
อุตสาหกรรม มีทั้งที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดจาก
กระบวนการผลิต และของเสียตาง ๆ ไดแก 
  1) ฟอสโฟยิปซัม (phosphogypsum) 
เปนยิปซัมที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการ 
ผลิตกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) เกิดจาก 
การทำปฏิกิริยาระหวางแรหินฟอสเฟตกับกรด 
ซัลฟวริก เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังตอไปนี้  
  2) ฟลูออโรยิปซัม (fluorogypsum) 
เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตกรด 
ไฮโดรฟลูออริกหรือกรดกัดแกว (HF) จากแร 
ฟลูออสปาร ( f luorspar) สามารถนำไปใช 
ประโยชนเปนวัสดุในการสรางถนน  










อุณหภูมิของการแปรสภาพ (ºoC) 128 
จุดหลอมเหลว (oºC) 1,450 
ความถวงจำเพาะ 2.32 
ความแข็ง (Mohs’ scale) 1.5-2.0 
ตาราที่ 1 สมบัติทางกายภาพและองคประกอบของ 
 ยิปซัมธรรมชาติ 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2541) 
รูปที่ 1 ลักษณะของยิปซัมธรรมชาติ  




































รูปที่ 2 ลักษณะของยิปซัมสังเคราะห ประเภท 
 ฟอสโฟยิปซัม (นุจรินทร, 2545) 
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O ) (Grines, 1997) 
  4) ไททาโนยิปซัม (titanogypsum) 
เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิต 





เหล็กเจือปนอยูสูง และขนาดของอนุภาคใหญ  
2. โครงสรางทางเคมีของยิปซัม 











ลักษณะของการเกิดโครงสราง ดังนี้ แคลเซียม 
ไอออน 1 ไอออน มีการโคออรดิเนตกับออกซิเจน 
6 อะตอม ซ่ึงเปนออกซิเจนจากซัลเฟตไอออน 4 
อะตอม และอีก 2 อะตอมมาจากน้ำ 2 โมเลกุล 
ดังแสดงในรูปที่ 3  
 สำหรับประโยชนตาง ๆ ของยิปซัมที่จะ 
กลาวถึง ไดแก 
 1. เปนสวนผสมในปูนซีเมนต ชวยควบคุม 
ใหซีเมนตแข็งตัวชาหรือเร็วได ตามลักษณะการใช 
งานในงานกอสรางประเภทตาง ๆ 
 2. ทำยิปซัมบอรด เพื่อใชบุ เพดานหรือ 
ฝาผนังกันความรอนที่อยูในอาคารบานเรือนโดย 
ทั่วไป  
 3. เปนวัตถุดิบในการผลิตปูนปลาสเตอร 
งานปนในทางศิลปกรรม ใชทำเฝอกในการแพทย 
และงานทันตกรรม 




 5. ใชทำแปงนวลและชอลกเขียนกระดาน 
 6. ใชเปนสารปรับปรุงดิน เพื่อแกไขปญหา
ดินเสื่อมสภาพ และเปนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
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 7. เปนสวนผสมในการผลิตยาฆาแมลง 
 8. ยิปซัมธรรมชาติ นำมาแกะสลัก หรือ 
ทำเครื่องประดับหรือเครื่องตกแตงภายในบาน 
ซึ่งมีสมบัติทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 2 
3. คุณประโยชนของยิปซัมในการปรับปรุง 






อะลูมิเนียมไอออน (Al3+) หรือเหล็กไอออน (Fe3+) 
เกิดเปนภาวะดินกรด เพราะฉะนั้นการใสยิปซัมลง 
ไปในดิน ซึ่งสามารถชวยลดความเปนกรดในดินได 
โดยเกิดปฏิกิริยาในดิน ดังสมการที่ (1) และ (2) 




O          Soil-R (OH) + H+ .…(1) 
Soil-R (OH) + SO
4
2-      Soil-R [(OH)(SO
4
)]+ OH-....(2)  
 เมื่อ R คือ Al และ/หรือ Fe 
 
ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของยิปซัมธรรมชาติและยิปซัมสังเคราะห (ประเภทฟอสโฟยิปซัม)  
 สมบัติของยิปซัม  ประเภทยิปซัม 





O (%) 93.36 95.48 
 pH 676 5.00 
 CaO (%) 33.38 32.98 
 SO
3
 (%) 45.63 45.34 
 Solubility (g/100 g H
2
O) 0.2635 0.2713 
 ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (μ m) 337.70 200.30 
 คา CEC (cmol/kg หรือ meq/100g)* 0.2 0.6 





(hydrolyze) ไดไฮโดรเจนไอออน (H+) ดังสมการ 
(1) ทำใหเกิดภาวะดินกรด หมูซัลเฟตไอออน 
(SO
4
2-) จาก ยิปซัมจะเขาไปทำปฏิกิริยาแลว 
ปลดปลอยหมู OH- ดังสมการ (2) และหมู OH- 
ทำปฏิกิริยากับ H+ กลายเปน H
2
O นอกจากนี้ 
Ca2+ จากยิปซัมยังเขาไปแทนที่ Al3+ ในดิน 
ทำให Al3+ จับกับ SO
4
2- เกิดสารประกอบ 






+ complex ion) ซ่ึงการใชยิปซัมเปนสาร 
ปรับปรุงดินกรด จึงมีสวนทำใหปริมาณ Al ใน 





(สำเนา, 2553) นอกจากน้ี การใชยิปซัมยัง






 ดินเค็ม เปนดินที่มีปริมาณเกลือโซเดียม 
ปะปนอยูภายในเนื้อดิน ดินเค็มแยกเปนมี 3 
ประเภท ไดแก ดินเกลือ (saline soil) ซึ่งเปนดิน 
ที่มีโซเดียมที่แลกเปล่ียนไดในปริมาณที่ไมมาก ดิน 
โซดิก (sodic soil) เปนดินที่มีโซเดียมที่ยึดเกาะ 
บนพ้ืนผิวและสามารถแลกเปล่ียนไดในปริมาณ 
มากจนเปนอันตรายตอพืช และดินเกลือโซดิก 




























 อัดตัวของดิน  
 ความแนนทึบหรือความอัดตัวของดิน (soil 
compaction) เกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน 
โครงสราง เนื้อดิน ปฏิกิริยา องคประกอบทาง 





น้ำ อากาศ และธาตุอาหารพืชในดิน ปญหาการ 











 ยิปซัมเปนแหลงธาตุอาหารแคลเซียม (Ca) 
และกำมะถัน (S) ซึ่งจัดเปนธาตุอาหารรองสำหรับ 
พืช (สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 
แหงชาติ, 2553) และมีความจำเปนสำหรับพืช 
หลายประเภท เชน ถั่วลิสง ขาว ขาวโพด แตงโม 
มันฝรั่ง เปนตน โดยเฉพาะถั่วลิสงเม็ดโตมีความ 
ตองการธาตุ Ca ในการสรางฝกและเมล็ด (ดุสิต, 
2544) กำมะถันมีความจำเปนตอการเจริญเติบโต 
ของขาวสาลี (Mullins and Mitchell, 1990) 
การใสยิปซัมจำนวน 30 กรัมตอกระถาง (กระถาง 
➝
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มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 30 เซนติเมตร 
ใชดินหนัก 5 กิโลกรัมตอกระถาง ใชปุยสูตร 
15-15-15 เปนปุยรองพื้น) ทำใหมีปริมาณ Ca 
เพิ่มขึ้น 29% และปริมาณ S เพิ่มขึ้น 99% 
(นุจรินทร, 2545) นอกจากนี้ แคลเซียมเปนธาตุ 
ที่พืชตองการ เพื่อชวยสงเสริมการดูดธาตุอาหาร 
ของรากและการแตกก่ิงกาน หนอ อาการของ 
การขาดแคลเซียมในพืช คือ สีผลไมไมสม่ำเสมอ 
ปลายใบไหม ลำตนไมแข็งแรง ซึ่งชาวสวนสวนใหญ 
มักจะใสโดโลไมตหรือปูนขาวเพื่อเพิ่มความเปน
ดาง แตเนื่องจากแคลเซียมในปูนขาวละลายน้ำได 
นอยกวายิปซัมทำใหปริมาณ Ca2+ ท่ีเปนประโยชน 















เกิดจากการขาดกำมะถัน ไดแก ใบเหลืองหรือ 
เขียวออน ๆ พืชตนเล็กหรือแคระแกรน อัตราการ 
เจริญเติบโตชา  
3.5 การใชประโยชนเปนปุย 
 ยิปซัมสามารถใชประโยชนเปนปุย โดยมี 
กำมะถันเปนองคประกอบอยูประมาณ 13-15% 
แคลเซียมมากกวา 20% แคลเซียมซัลเฟตได- 
ไฮเดรตมากกวา 70% และขนาดอนุภาค 10-100 
เมช ซึ่งสามารถนำไปใชปลูก ขาวสาลี ถั่วลิสง 
มัสตาด ขาวโพด ถั่วเขียว และขาวฟางได 
(Tandon, 1999)  
 ดินที่มีลักษณะแหงแตก เม็ดดินแตกกระจาย 
เมื่อเปยก มีน้ำทวมขังอยูบนดิน มีคาความเปน 
กรดดางของดินต่ำกวา 5 หรือสูงกวา 8 ควรมี 





ดิน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 อัตราสวนในการใสยิปซัมปรับปรุงและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของดิน 
 สภาพของดิน อัตราสวนการใสยิปซัม วิธีการใสยิปซัม 
 ดินเค็ม 200 กก./ไร ขึ้นไป หวานบนผิวดินและคลุกเคลาเขากับดิน 
   ไถพรวนขณะเตรียมดิน 
 ดินมีลักษณะเปนแผนแข็งที่ผิวดิน 150-300 กก./ไร/ป ฉีดพนทางน้ำหยดใหน้ำทวมขัง หรือฉีด 
   เปนฝอย 
 ดินเสื่อมโทรม 200-400 กก.ไร/ป หวานบนผิวดินและคลุกเคลาเขากับดิน 
   ขณะเตรียมดิน 
 ดินที่ตองการปริมาณธาตุอาหารพืช 100-200 กก./ไร/ป หวานบนผิวดินและคลุกเคลาเขากับดิน 
 ประเภทแคลเซียม และกำมะถัน  ขณะเตรียมดิน 
ที่มา : สำเนา (2553) 
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4. สรุป 
 การใชยิปซัมเปนสารปรับปรุงดิน ทำใหมี 
คุณสมบัติ เหมาะสมกับการ เพาะปลู กหรื อ 
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